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①一 Califorlli副
Colorado
Connecticut
43
66
DelaWafe
District　of
　　Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
116
18
11
California　Historical　Society．
Paciic　Coast　Branch，Amer1c副n　Historical
　　Association
Southern　California　Historical　Society
San　Femando　Val1ey　Historical　Society
State　Historical　Society　of　Colorado
Society　of　American　Archivists
Connecticut　Historical　Society
Marim　Historical　Association
New　Haven　Colony　Historical　Society
Historical　Society　of　Delaware
Agricu1tural　History　Society
Ame了ican　Catholic　Histoτical　Association
American　Historical　Association
National　Historical　Pub1ications　Commission
National　Trust　for　Historic　Preservation
Association　for　the　Study　of　Negro
Life　and　History，Inc．，
Florid副Historical　Society
Department　of　Archives　and　History
Georgi乱Historica1Commission
Georgia　Historical　Society
Hawaiian　Historical　Society
CaHfomla　Hlstor1cal　Soclety　Notes
（11tim…㎜・・Hy）
Pacific　Historical　Revlew（quarter！y）
Historical　Society　of　Souther皿Ca11for－
　　nia　Quarterly
The　Va1－ey（monthly）
Col rado　Magazine（quarterly）
Bulletin（quarter－y）
Log（quarter1y）
Newspapers
Delaware　History（sem1－amua11y）
Agricu1tural　History（quarterly）
C tho1ic　Hist rical　Review（quarterly）
Amrican　Historical　Review（quarterly）
Historic　Preservation（quarter1y）
Joumal　of　Negro　History（quarter1y）
Negro　History　Bul1etin（monthly）
F1orida　Historical　Quarter1y
Georgia　Historical　Quarter1y
寸
①〇一
Idaho
I1－inois
Indiana
IOWa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Mai皿e
Maryland
Massachusetts
62
22
22
18
14
19
17
83
Idaho　Historical　Society
Chicago　Historical　Society
Iuinois　State　Historica1Society
Indiana　Historical　Bureaw
Indiana　Historica1Society
Department　of　History　and　Archives
State　Historical　Society　of　Iowa
Kansas　State　Historical　Society
Ken1＝ucky　Historical　Society
Southem　Historical　Associction
Louisiana　Historica二Association
Louisiana　Historical　Society
Maine　Historical　Society
Maryland　Histohcal　Society
American　Antiquadan　Society
Bay　State　Historical　League
Busi皿ess　Historical　Society　I皿cリ
Essex　Institute
Massachusetts　Historical　Society
Idaho　Yesterday（quarterly）
The　Mountain　Light（monthly）
Chicago　History（quarterIy）
Journa1of　the　l111nois　State　Historical
　　Society（quarterly）
Indiana　Historical　Bu11etin（mo血舳y）
Indiana　Magazine　of　History（quarterly）
Annals　of　Iowa（quarterly）
Iowa　Joumal　of　History（quarterly）
Kansas　Historical　Quarterly
Register　of　the　Kentucky　Historical
　　Society（quarterly）
Journal　of　Southrn　History（quarter1y）
Louis ana　Historical　Journa一（quarterly）
Louisiana　Historical　Quarterly
Mary1and　Historical　Maga尼ine
　　（quarterly）
“征aryland　History　Notes（quarterly）
Bunetine（quarterIy）
Business　History　Review（quarterly）
Historical　ColIections（qua正terly）
M．H．S．MiscelIany（occasiona11y）o
o0N
??
New　England　Historic　Genealogical　Society
Pi19rim　Society
Michigan 80
“血in1lesOta　　　　　　　　　　58
MississipPi　　　　　　　　　1O
Historical　Society　of　Michigan
Detroit　Society　for　genealogica1Research
Michigan　Historical　Commission
Minnesota　Historical　Society
Mississippi　Department　of　Archives　and
　　History
MississipPi　Historical　Society
Missou「i1491Missouri　Historical　Society
State正［istorical　Society　of　Missouri
Mont刮na
Nebraska
?HistoricaI　S㏄iety　of　Montana
21
Nevada　　　　　　　　　1
Nebraska　State　Historical　Society
Nevada　Historical　Society
NewHampshi「e1221Association　of　Historical　Societies　of　New　　Hampshire
New　Hampshire　Historical　Society
New　Jersey
New　Mexico
60 New　Jersey　Historical　Society
Society　of　American　Historians，Inc一，
Historical　Society　of　New　Mexico
New　England　Historical　and　Genealo－
　　gical　Register
Pi19rim　Society　Notes（occasionaHy）
Newsletter（quarterly）
Detroit　Soclety　for　genealogical
　　Research　magazine（quarterly）
“征ichigan　History（quarter1y）
ハ4inllesota　History　（quarterly）
Gopher　Historian（three　times　a　year）
Joumal　of　Mississippi　History
　　（quarte・ly）
Bu1letin　of　the　Missouri　Historical
　　Society（quarterly）
Missouri　Historical　Review（quarterly）
Monta皿a　Heritage　Series
The　Maga2ine　of　Westem　History
　　（quarterly）
Nebraska　History（quarter1y）
Nevada　Historical　Society　Quarterly
Historical　New　Hampshire（quarterly）
Proceedmgs　of　the　New　Jersey
　　Historical　Society（quarterly）
New　Jersey　Messe皿ger（3times
　　annua11y）
American　Heritage（bi－monthly）
New　Mexlco　HlstorIcal　Rev1ew
（quarterly）
屯
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New　York
Noth　Carolina
North　Dakota
0hio
212
62
1
116
American　Baptist　Historical　Society
American　Jewish　HistoricaI　Society
American　Society　of　Church　History
Division　of　Archives　and　History
Economic　History　Association
Houand　Purchase　Historical　Society
Houand　Society　of　New　York
Ita1ian　Historica1Society
Mohawk　Va11ey　Historic　Association
Nationa1RaiIway　Historical　Society
New　York　Genea1ogica1and　Biographical
　　Society
New　York　Historica1Society
New　York　State　Historical　Association
Staten　IsIand　Historical　Society
Washi㎎ton　County　Historical　S㏄iety
Westchester　County　Historical　S㏄iety
Wyomi㎎Historica1Pioneer　Ass㏄iation
Bertie　county　Historical　Society
Department　of　Archives　and　History
Gaston　County　Historical　Society
State　Historica1Society　of　North　Dakota
American　Jewish　Archives
AshtabuIa　County　Historical　Society
Foundations（quarterly）
American　Jewish　Communa1Histories
　　（SerieS）
C urch　History（quarterly）
Joumal　of　Economic　History（quarter1y）
Italian－American　Review（monthly）
Record（quarter1y）
New　York　HistoricaI　Society　Quarter－y
New　Y rk　H story（quarterly）
Sta en　Island　Historian（quarterly）
The　History　of　Washingt㎝County
　　（publicatiOn　se「ies）
The　Westchester　Historian（quarter1y）
Historical　Wy ming（quarterly）
The　Chronicle（bi－monthly）
North　Carolina　Historica1Review
　　（quarterly）
Carolina　Comments（6times　anmal1y）
Gaston　County　Historical　Bulletin
　　（qua1．terly）
North　Dakota　History（quarter1y）
Amerlcan　Jew1sh　Archlves（sem1－
　　annua1ly）
Bu letin（quarterly）
ト
N0N
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
20
87
Cresttine　County　Historical　Society
Great　Lake　Historical　Society
Historical　Society　of　Northwestem　Ohio
Ohio　Historical　Society
Society　for　the　History　of　Techno1ogy
So皿s　and　Daughte1’s　of　Pioneer　Rivermen
Comanche　County　Historical　Society
Oklahoma　Historica1Society
Marion　County　mstorical　S㏄iety
Oregon　Historical　Society
American　Folklore　Society
American　Society　for　Legal　History
American　Studies　Association
Bradford　County　Historical　Society
Carl　Schurz　Memorial　Fomdation
Colonia1Society　of　Pennsy1∀ania
Germantown　Historical　Society
Historical　Society　of　Dauphin　County
Historica1Society　of　Pennsylvania
Historica1Society　of　Westem　P㎝nsylvania
Lancaster　County　Historical　Society
Pennミylvania　Federation　of　Historical
　　Socleties
Pennsylvania　Historical　Association
Swiss－American　Historical　Society
Bullet n
Inland　Seas　（quarterly）
Northwest　Ohio（qu砒terly）
Ohio　Historical　Quarte「1y
Ohio　Local　History　News（month－y）
Technology　and　Culture（quarterly）
Th 　Warterway　Joumal（weekly）
Chronicles　of　Comanche　County
　　（bi－annua1ly）
Chronicles　of　Oklahoma（quarter1y）
Marion　Comty　History（annua11y）
Oregon　HistoricaI　Quarterly
Joumal　of　American　Folklore（quarterly）
American　Joumal　of　Legal　mstory
　　（quarterly）
American　Quarterly
The　Settler（quarterly）
American－German　Re平iew（bi－monthly）
Th 　Germantown　Crier（quarterly）
T e　Dauphin　County　Historical　Review
Journa1（quarterly）
Yearb ok
Pennsylvania　History（quarterly）
The　Swiss　Record
○口
oo0N
Rhode　Island
South　Carolina
South　Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
10
15
10
17
16
20
Newport　Historical　Society
Rhode　Island　Historical　Society
Steamship　Historical　Society　of　America
South　CaroHna　Historical　Society
South　Dakota　State　Historical　Society
East　Tennessee　Historical　Society
Tennessee　HistoricaI　Commission
Church　Historical　Society
Dallas　Historical　Society
Texas　State　Historical　Association
Utah　State　HistoricaI　Society
Vermont　Historical　Society
Arlington　Historical　Society
Col㎝ial　Wi1liamsburg，Inc．，
Early　American　Industrie’s　Association
History　Division　of　the　Virginia　State
　　Library
Institute　o丘Early　American　History　and
　　Cultu1・e
King　and　Queen　Historical　Society
Loudoun　County　Historical　Society
Rhode　Island　History（quarte1．1y）
S eamboat　B lI　of　Facts（quarter1y）
South　Caro1ina　Historica1Magazine
　　（quarterly）
Wi－iyohi（monthly）
Echoes（quarterly）
Tenne see　Historical　Quarter1y
Tennessee　Historical　Makers
　　（bi－annually）
The　Historical　Magazine（quarterly）
Thumbnail　History
The　Southwestem　Historical　Quarterly
Utah　Historical　Quarterly
Vermont　History（quarter1y）
News　and　Notes（monthly）
Arlington　Historical　Magazine
Arlington　Heritage（weekly）
Chroni 1e（quarterly）
Vi1．ginia　Cavalcade（quarterly）
Wil1iam　and　Mary　Quarterly
Bulletin（bi－monthly）
Bulletin（annualIy）
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　　　　　　　　　　　　　Ch皿ch・Amiate沮Ag㎝6ies
Academy　of　Califomia　Church　History
American　Baptist　Historica1Society
American　Catho1ic　Historical　Association
American　Jewish　Archives
American　Society　of　Church　History等39協会
　　　　　　　　　　　　　胱hi6amdRacialAg㎝cies
American　Hungarian　Library　and　Historica－Society
American　Irish　Historical　Society
American　Scandinavian　Fomdation
American　Swedish　Historical　Foundation
Association　for　the　Study　of　Negro　Life　and　History等29脇会
岨0N
　　　　　　　　　　　　　Gemea1ogical　Sodeties
Detroit　Society　of　Genealogical　Research
Genealogica1Society　of　New　Jersey
Genealogical　Society　of　Pennsy1vania
N
o0N
Genealogical　Society　of　the　Church　of　Jesus　Christ　of　Latter－day　Saints
Historical　and　Genealogical　Society　of　Indiana　County（Pennsylvania）
Idaho　Genealogical　SOciety
National　Genealogica1Society
New　Eng1and　Historic　Genealogical　Society
New　York　Genealogical　and　Biographica1Society
Northampton　County（Pennsylvania）Historical　and　Genealogica1Society
Wisconsin　State　Genealogica1Society　　　　　　　　　　以上11協会
NN
　　　　　　　　　　　　Medical　Societi09
Alabama　Society　of　Medica1History
American　Association　for　the　History　of　Medicine等6協会
　　　　　　　　　　　　Mili他町S㏄ieti①8
American　Mi1itary　Institute
Fort　Wayne　Mi1itary　Museum
Na▽al　Historical　Foundation 以上3協会
卜0N
　　　　　　　　　　　　　N3tioma13皿d　RGgion31Ass06iati011s　and　Comfere1lces
American　Antiquarian　Society
American　Association　for　State　and　Loca1History
American　Association　of　Museum
American　Folklore　Society
American　Historica1Association
American　Studies　Association
Economic　History　Association
Forest　History　Association
History　of　Science　Society
Mississippi　Va11ey　Historical　Association
National　Historica1Publication　Commission
National　Museum　of　Transport，Inc．，
National　Trust　for　Historic　Preservation
National　Park　Service
Pacific　Coast　Branch，American　Historical　Association
Society　for　the　Preservation　of　New　Eng1and　Antiquities
Society　of　American　Archives
○つN
oo0N
Society　of　American　Historians，Inc．，
Southem　Historical　Association
Westerners　Foundation 以上20協会
寸N
　　　　　　　　　　　　　Professio皿a1amd　Occupatioma1Societies
Agricultura1History　Society
American　Institute　of　the　History　of　Pharmacy
American　Society　for　Legal　History
History　of　Education　Section，National　Society　Co11ege　Teachers　of　Education
Society　of　Architectual　Historians　　　　　　　　　　　　以上5協会
　　　　　　　　　　　　　Rai1road　Sooieti6s
Association　of　American　Railroad
National　Rai1way　Historical　Society
Nothem　California　Rai1road　C1ub
Railway　and　Locomotive　Historical　Society，Inc．，等7協会
Topica1amd　SPecia1Im1：orGs1；Gro皿Ps
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the　Codman　family　papers，1781＿1944；the　Dana　family　papers，1693＿1920；the　Dow　family　papers，1643－
1825；the　Gilman　family　papers，1737－1908；the　Higginson　fami1y　papers；the　Jeffries　family　papers，
1686＿1835：the　Lee　family　papers，1661－1914；the　Minot　fami1y　papers，1684＿1920；the　Page　fami1y
papers，1835－1929；the　Prince　family　papers；the　Quinsy　family　papers，1635－1886；the　Sa1tonstal1family
papers，1524＿1855；the　Seaver　famiIy　papers，1672＿1813；the　Sullivan　fami1y　papers，1735＿1857；the
Warren　family　papers，1738－1921
O○つ
　　　　　　　　　　　　n　　Pe胴omal　Papem　of　the　Colo皿ial　aI1d　Early　National　Period
A．Pa　ers　on　men　who　held　public　o節ce　in　the　colonial　or　earl　period．
　　　Theodore　Atkinson，Jonathan　Belcher，Samuel　Brown，Aaron　Burr，David　Cobb，Thomas　Cusing，
William　Cusi㎎，Nathan　Dane，John　Davis，Henry　Dearborn，Thomas　Dwight，E1bridge　Gerry，John
Hancock，Thomas　Je丘erson，Henry　Knox，Levi　Lincoln，William　Livingston，James　Otis，Robert　Treat
　Paine，Richard　Pem，Thomas　Pem，Richard　Peters，Timothy　Pickering，Mathew　Ridley，Theodore
　Sedgwick，Samuel　Sewall，Joseph　Story，James　Su11ivan，Increase　Sumner，George　Thacher，Meshech
Weare，Jacob　Wende1l，John　Winthrop，Robert　Charles　Winthrop．
　　John　Andrews，Benjamin　Colman，Andrew　Eliot，Benjamin　Guild，Gideon　Hawley，John　Je肝ries，
John　Lathrop，Cotton　Mather，Increase　Mather，Samuel　Mather，Ebenezer　Parkman，William　Pratt，
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　　　　　　3雪N　　　　　　4
　　　　　　5
　　6
　　7
　　8
　　9
10
11
12
13
14
15
，16一
17
18
Early　History　of　Massachusetts（1869）
Washi㎎ton’s　Newburg　Address，1783（1876）
Catalogue　of　the　Paintings，Engravings，and　Miscellaneous　Articles　belonging　to　the　Cabinet　of　the
M，H．S．（1885）
Catalogue　of　Paintings　belonging　to　the　M．H．S．（1888）
Catalogue　of　the　Library…of　the　Reverend　Robert　Cassie　Waterston　in　the　M．H．S．（1906）
A　Short　Account　of　the　M．H．S，1791＿1908（1908）
A　Documentary　History　of　Chelsea，1624＿1824（1908）
Johnston’s　Map　of　the　Kemebec，1754（1912）
History　of　P1ymouth　Plantation，1620一・1647（1912）
Charles　Francis　Adams，1835＿1915：An　Autobiography（1916）
The　Education　of　Henry　Adams（1918）
Mont－Saint－Michel　and　Charters，by　Henry　Adams（1919）
Joumals　of　the　House　of　Representatives　of　Mass．，1715－1776：i＿xvii：1715－1740（19！9－1935）
Meade’s　Headquarters，1663－1865：Letters　of　Colonel　Theodore　Lyman　from　the　Wildemess　to
Appomattox（1922）
Thρmas　Je碓erson　Coolidge，1831＿1920：An　Autobiogrophy（1923）
Correspondence　of　William　Hicklin皐Prescoキt：1833－1847（1925）
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??????ァー??????????、??ー???、??ー??、?????、?????、?????ィ、???????????、??????????????。????、??ー???????????????ィ???? 。 ? ? ??????。?? （ ）、 ァ ー?? 、 、 ? 、 ? っ 。ョー?ァ．?????????ォ ? ??????。??????????????????????? 、 ?? ??????????。?? ．ー?ァ???????ッ??? ー? 、 っ ? ー ィ ???．??? （ ???? ?〜? 。 ????? ?? ?
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　　Georgia，1732－1752．
皿GeneralAccountofa1ImoniesandE丘ectsReceivedandExpendedbytheTrusteesforEstab1ishing
　　the　Colony　of　Geargia　in　America　for　Carrying　on　the　Good　Purposes　of　Their　Trust　for　One　Year，
　　1732－1751．
lV　Jouma1of　Proceedings　in　Georgia，1737－1740，to　which　is　added　a　State　of　that　Province，attested
　　upon　oath　in　the　Court　of　Savanna，No∀ember1O，1740．
V　Journa1of　the　Earヱof　Egmont，丘rst　President　of　the　Board　of　Trustees，from　Juneユ4．1738，to
　　May25．1744・
VI　　・XXW　　省略
　　　　　　　　　　　　Re▽o111tiomary　Reoords
I　Introductory　Remarks；Misce1laneous　Papers；Council　of　Safety；Provincial　Congress；Constitution
　of1777；Coniscation　and　Banishment；States　of　Con丘scated　Estates；1769to1782，
lI　Minutes　of　the　Executive　Counci1from　January14．1778，to　January6．1785，and　Jouma1of　the
－Land　Court　from　Apri16to　May26．1784・
皿　Joumal　of　the　House　of　Assembly　from　August17．1781，to　February26．1784．
①黒 C011fGderate　I己ecOrd8
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